



Penelitian ini dilakukan di PT. Indokom Citra Persada yang merupakan perusahaan 
yang bergerak pada pengeksporan biji kopi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh dari Kualitas Website dan Penerapan E-Marketing yang terdapat di 
website perusahaan. Sampel penelitian ini sejumlah 40 orang pelanggan dari PT. Indokom Citra 
Persada. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner kemudian diolah dengan 
menggunakan teknik regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kualitas 
Website dan E-Marketing memiliki pengaruh secara simultan maupun parsial terhadap 
kepuasan pelanggan. 
 





This research was conducted at PT. Indokom Citra Persada which is a company 
engaged in the export of coffee beans. The purpose of this study was to determine whether there 
is influence from Quality Website and E-Marketing Application contained in the company's 
website. The research sample number 40 customers of PT. Indokom Citra Persada. The data was 
collected using a questionnaire and then analyzed using multiple regression techniques. Based 
on this research, it is known that the Quality Website and E-Marketing has the effect of 
simultaneously or partially to the customer satisfaction 
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